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   川崎医療福祉大学 　医療福祉マネジメント学部 　医療福祉経営学科





















































































































































































































































































































































   ）老人施設の詳細は，介護老人保健施設が  施設，介護老人福祉施設が 施設である．














，参 照 年 月 日年 
月 	日．
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，参 照 年 月 日年
月 	日．
）社会保障審議会：福祉部会 平成 	年 月日 　参考資料介護・福祉サービス従事者の現状．
）日本労働研究機構：メンタルヘルス対策に関する研究．調査研究報告書， ， ．
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